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дам решения  существующих  экономических  проблем и,  в  первую очередь,  таких,  как  пре‐
одоление финансовых трудностей реформирования экономики. 
Банковский  сектор  азербайджанской  экономики  рассматривается  в  качестве  само‐




ствия  с  кредиторами  и  заемщиками,  состояния  денежных  и  финансовых  рынков,  имеет 
внутреннюю среду  (формирующуюся технологиями и организацией банковской деятельно‐
сти,  общими правилами финансового учета и отчетности,  банковской инфраструктурой,  со‐





дерации,  реформирование банковской  сферы отличается  сохранением доминирования  го‐









нений,  происходящих  в  одной  из  ключевых  сфер  экономики  –  кредитной,  уровню 
















ся  с  рядом  обстоятельств.  Во‐первых,  различиями  самой  социально‐экономической  среды 
по сферам деятельности (крупного, среднего и мелкого бизнеса) и соответственно спроса на 




на формирование крупных кредитных  структур и  вместе  с  тем  снятие ограничений на рас‐




Дифференцированный  потенциал  азербайджанских  банков  и  наличие  качественно 
неоднородных, обособленных в своей деятельности групп банков определяет их поведение 
на рынке банковских услуг и реакцию на общие для всех банковских структур регламентации 







альной  неоднородности  национальных  банков  по  масштабам  и  различию  конкурентной 
среды единые для всех регламентации и установления не  только не  содействуют повыше‐
нию активных начал конкуренции в  этой  сфере экономики,  но и приводят к  снижению по‐
тенциала  кредитных  организаций  в  обеспечении  подъема  национальной  экономики.  При 
этом  по  некоторым  ключевым  позициям  мировым  стандартам  (например,  требованиям  к 







стояние  кредитной  организации  может  существенно  отклоняться  от  формальной  оценки. 


























ем  универсальных  и  специализированных  инвестиционных  банков  в  развитых  странах  за‐











Относительно  стран  с  переходной  экономикой  нередко  высказываются  суждения  о 
том,  что доминирование  государственных банков  (по состоянию на начало 2007  г.,  в Азер‐
байджане это – МБА и Капиталбанк) в банковском секторе создает угрозу устойчивости про‐
цесса реформ в банковском секторе. Отмечаются «привилегированное» положение указан‐
ных  банков  в  отношениях  с  государством  и  целесообразность  создания  условий  надзора, 
контроля и регламентаций в едином ключе для всех банков. Что касается доли банков с го‐
сударственным  капиталом  на  рынке,  то  за  15  лет  пройден  значительный  путь  рыночного 
развития банковского сектора, в результате чего доля указанных банков в активах снизилась 






дательных  советов,  сформированных  с  участием  представителей  Правительства  Азербай‐
джана. Указанные подходы нашли отражение в Стратегии развития банкового сектора Азер‐
байджана, разработанной НБА и одобренной правительством. 
Анализируя  структуру  банковского  сектора  Азербайджана,  следует  отметить  преоб‐








В  ходе  осуществления  надзорной  деятельности  рассматривается  структура  собственности 
банка, уделяется внимание вопросам кредитования связанных сторон и концентрации рис‐
ков.  Соответствующие позиции будут  усилены нормативными актами НБА.  Требуется и  со‐
вершенствование  законодательства  по  данным  вопросам.  Одновременно  следует  указать, 
что  международная  практика  не  выработала  подходов  к  идентификации  так  называемых 
кэптивных  банков.  Банковская  система  АР  может  рухнуть,  если  правительство  всерьез  не 
возьмется за просроченные кредиты,  так как банки не могут работать,  если нет кредитных 
ресурсов,  70%  просроченных  кредитов  принадлежат  юридическим  лицам.  Основная  доля 
просроченных  кредитов —  это долларовые  кредиты. Центральный банк  заявляет,  что на 1 





сти.  Более  70%  просроченных  кредитов  принадлежат  юридическим  лицам.  Многие    из 
должников обанкротились из‐за обвала национальной валюты и по уважительной причине 
сегодня не могут погасить долг. Задолженность физических лиц небольшая, и правительство 









ских  банках  на  предмет  объема  проблемных  кредитов  и  выявить,  какие  из  просроченных 












дитных  институтов.  По  этим  причинам  банковская  система  Азербайджана  до  сих  пор  в 












группе  9  (из  10  групп;  самые  сильные  входят  в  группу  1,  а  самые  слабые  —  в  группу 
10).«Standard & Poor’s»  также признаёт,  что  еще недавно Азербайджан  занимал  лидирую‐
щее место  в  регионе  по  привлечению  прямых  иностранных  инвестиций.  Однако  при  этом 
агентство особо подчёркивает, что инвестиции распределялись неравномерно между секто‐











совой  финансовой  ситуации  руководство  страны  может  усилить  надзор  и  регулирование 
























































часть,  где  оперирует  британская ВР и  ее  западные  компаньоны,  вращаются небольшие по 
масштабам,  скажем,  Citibank,  но  огромные  по  масштабам  азербайджанской  экономики,  с 
которыми можно было бы работать. Конечно, эти деньги в стране не задерживаются, а ре‐
патриируются в соответствии с нефтяными контрактами, но важен сам факт, аналогия. Круп‐












Итак,  агентство  Fitch  Ratings  отмечает,  что  капитализация  является  на  сегодняшний 
день основным вопросом для многих банков Азербайджана ввиду быстрого роста активов, 


















января 2014  года минимального  допустимого  абсолютного  уровня  регулятивного  капитала 
до 50 млн. манатов. В конце 2012 года лишь 12 банков  сектора уже соответствовали новому 
требованию,  а  еще у  семи  составлял более 35 млн. манатов,  то  есть им потребуется лишь 
умеренное  привлечение  капитала,  чтобы  выполнить  новое  требование  к  концу 2013  года. 
Остальным 24 банкам (которым вместе требовалось более 700 млн. манатов для соответст‐









кой маржи,  неразрешенных  проблем  с  качеством  активов  и  ограниченного масштаба  дея‐
тельности у большинства частных банков. Fitch ожидает, что эти факторы продолжат сказы‐
ваться на прибыльности секгора и в 2013 году. Это означает, что генерирование капитала за 
счет  прибыли,  вероятно,  будет  идти  существенно  более  медленными  темпами,  чем  по‐
прежнему быстрый рост кредитования  (который, по 20‐25% в 2013 году). 
Качество активов комбанков стабилизировалось, и поддерживалось оно благоприят‐


























ренным 8%  валютных резервов  государства,  и  более половины данной  суммы было пред‐
ставлено  заимствованиями  находящегося  в  собственности  государства  Международного 
банка Азербайджана. 
Отметим,  что  рейтинги  устойчивости  азербайджанских  банков  сконцентрированы  в 
категории «b» (или ниже) и по‐прежнему сдерживаются недостатками операционной среды 
в целом (включая потенциальную цикличность экономики, слабую прозрачность в корпора‐
тивном  секторе  и  низкие  индикаторы  качества  управления  по  классификации  Всемирного 
банка) и их собственными клиентскими базами, качеством управления и показателями. Рей‐
тинги большинства банков не отражают преимущества потенциальной внешней поддержки 
с  учетом  существенной  неопределенности  по  поводу  готовности  правительства  предоста‐
вить поддержку капиталом в случае необходимости, в частности после задержанной и огра‐
ниченной рекапитализации МБА. «Стабильный» прогноз по рейтингам большинства банков 
отражает  ожидания  Fitch  по  базовому  сценарию  относительно  сохранения  сильного  роста 





Одним  из  актуальных  моментов  в  сегодняшнем  банковском  секторе  Азербайджана 





ности,  согласно  соответствующему  ренкингу,  25  из  представивших  данных  26‐ти  банков 
имеют отрицательный показатель прибыли по непроцентным операциям. 
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